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Program 
 
Del Cabello más sutil Fernando Obradors 
   (1897-1945) 
Ana Maria Restrepo, soprano 
 
Era Don Severo Manuel Fernández Caballero  
   (1835 – 1906) 
Mario Vázquez, bass 
 
Te Quiero dijiste Maria Grever 
   (1894 – 1951) 
Antonio Calcaneo, tenor 
 
Estrellita  Manuel M, Ponce 
   (1882 – 1948) 
Julia Fuello, soprano 
 
El Guitarrico Augustin Pérez Soriano 
   (1846 - 1907) 
César Castro, bass-baritone 
 
Lejos de ti Manuel M. Ponce 
   (1882 – 1948) 
Ana Maria Restrepo, soprano 
 
Te quiero morena José Serrano 
   (1873 – 1941) 
Antonio Calcaneo, tenor 
 
Un Viejo amor Alfonso Esparza Oteo 
   (1994 -1950) 
Mario Vázquez, bass 
 
Romanza de Keofar Felipe Villanveva 
 
Venessa Vera Amaro, soprano 
 
 
 
 
 
**There will be a 10-minute intermission** 
 
Canción de la Paloma Francisco Asenjo Barbieri 
   (1823 – 1894) 
Julia Fuello, soprano 
 
Tengo nostalgia de ti Tata Nacho 
   (1892 – 1968) 
César Castro, bass-baritone 
 
Nunca digas Jorge del Moral 
   (1901 -1941) 
Ana Maria Restrepo, soprano 
 
Despedida Maria Grever 
   (1849 – 1951) 
Mario Vázquez, bass 
 
Paris Azul Jorge del Moral  
   (1901-1941) 
Venessa Vera Amaro, soprano 
 
Las Carceleras Ruperto Chapí  
   (1851 – 1909) 
Julia Fuello, soprano 
 
Amor, vida de mi vida Federico Moreno Torroba 
   (1891 – 1982) 
César Castro, bass-baritone 
 
No puede ser Pablo Sorozábal 
   (1897 – 1988) 
Antonio Calcaneo, tenor 
 
Mazurca de las sombrillas Federico Moreno Torroba 
from Luisa Fernanda (1891 – 1982) 
Tutti 
 
* * * * * * * * * * * * * * * 
Out of respect for the performers and those audience members around you, please turn all beepers, cell 
phones and watches to their silent mode. Thank you. 
